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Explicitly means  that representation has to be specified according to three aspects :
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Changing libraries, encountering the law
-Evolution of the role of libraries
-Increase of authors rights
-Deregulation and globalization due to Internet
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• Heritage collections, acquired collections
• Reserach library, public library
• Département de l ’Audiovisuel 
900 000 phonograms
120 000 videograms
80 000 multimédia and  electronic documents
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• Heritage collections, acquired collections
• Reserach library, public library
• Département de l ’Audiovisuel : 1 million document
phonograms, videograms, multimédia, electronic 
documents
• Enlarging collections, conservation, communication
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8Conservation  = reproduction
• Endangered carriers : mechanical disks, audio and video tapes ; direct 
disks, acetate tapes, magnetic tapes…
• Obsolescence of equipment - such as video tapes, ...
• BnF Preservation Plan : 100 000 sound documents, 100 000 
video
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conservation  = reproduction  
=>reproduction right
• author ’s right
• neighbouring rights : interpreter, producer 
• patrimonial right, moral right
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conservation  = reproduction  
=>reproduction right
• exclusive right => specify
– technical process
– aim, objective of the reproduction
– duration, territory
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Access to A/V collection = representation 
=>representation right
• author ’s right
• neighbouring rights : interpreter, producer 
• patrimonial right, moral right
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Access to A/V collection = representation 
=>representation right
• exclusive right => specify
- kind of use
– place : Intranet ? Internet ? , ...
– duration
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Access to A/V collection = representation 
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Enlarging collection
• legal deposit
• acquisitions
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Enlarging collections : the legal deposit
• legal deposit
= collect, catalogue, conserve, and make available for 
research
• reproduction in order to conserve and to make available
• representation : make available for research purposes, for 
individual use and on the premises
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• acquisitions, donations, legacies
• global way : collecting society
• title by title
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Is it possible to acquire audiovisual documents ?
•published phonograms
•published videograms
•multimedia cd-rom
•unpublished sound and audiovisual documents
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in conclusion : conservation
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•digitisation
•quality 
• library conservatory of contents
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in conclusion : availability
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•digitisation
• on line library
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